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Tulisan ini adalah persembahan dan ungkapan kasih sayang dan dedikasi 
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 Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka beetaqwalah kamu kepada Allah. 
 (QS. ALI-IMRON : 3 : 159) 
 Belajar tak mengenal batas usia, maka belajarlah selagi kita ada kesempatan 
untuk belajar. 
 Dan seandainya  pohon-pohon dibumi menjadi pena dan laut ( menjadi tinta ) 
ditambahkan kepadanya tujuh laut ( lagi ) sesudah ( keringnya ), niscaya tidak akan 
habis-habisnya (dituliskan) kalimat ( ilmu dan hikmah ) Allah. Sesungguhnya Allah 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Kemampuan Kognitif anak 
Kelompok B TK PGRI II Bangsalan tahun pembelajaran 2013 / 2014. Penelitian 
ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). Subjek dalam penelitian ini 
adalah anak kelompok B TK PGRI II Bangsalan semester I tahun pembelajaran 
2013 / 2014 dengan jumlah anak  adalah 27 anak terdiri dari 14 anak laki-laki dan 
13 anak perempuan. Data dikumpulkan  melalui observasi, penilaian unjuk kerja, 
catatan lapangan, wawncara dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan 
triangulasi data. Data dianalisis dengan analisis komparatif dan ktitis. 
Peningkatan Kemampuan Kognitif pada anak melalui ”Dadu Angka” dapat 
meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan presentase kognitif pada 
anak kondisi awal atau prasiklus 38.65 %  dan pasca siklus I meningkat menjadi 
64.58 %  dan kondisi pasca siklus II meningkat menjadi 88.9 %. Jadi kesimpulan 
bahwa melalui media Dadu Angka dapat meningkatkan Kemampuan Kognitif 
pada anak kelompok B di TK PGRI II Bangsalan, Teras, Boyolali Tahun 
Pembelajaran 2013/2014.   
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